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Kecemerlangan USM
bukti pusat pengajian
tempatan berdaya saing
S EKTORpendidikantinggi negarakinimemasukifasa baruapabilakerajaanmemperkenalkanProgramPem cuan
Untuk Kecemerlangan(Apex)bagi melon-
jakkankecemerlanganbert<;lrafdunia, selari
matlamatPelanStrategikPengajianTinggi
Negara.Serentakitu, Menteri PengajianTing-
gi, DatukSeri Mohamed Khaled Nordin,me-
ngumumkanUniversitiSainsMalaysia(USM)
sebagaiUniversitiApex pertamanegara.Kita
yakin pemilihanUSM dibuat berdasarkan
syaratdan kriteriayang ditetapkanjawatan-
kuasapemilihan.USM yang memiliki75 pe-
ratustenagaakademikberkelulusanIjazah
Doktor Falsafah(PhD)mempunyaiPelanStra-
tegik Pembangunanbagi tempoh limatahun
yang lengkapdengan mensasarkanuntuk
munculsebagaiuniversititerbaikdi ra(1tau
ini. Pelbagaiusahalain dilakukanUSM, ter-
masukmemperkemasaspekpentadbiranser-
ta perancanganjangka panjangyang men-
cerminkankesungguhanpengurusannyaun-
tuk melonjakUSM setandingdengan
universititerkemukadunia. Pemilihanitu su-
dah tentu memberisuntikansemangatke-
padaseluruhwargauniversitiuntukterus
melakarkejayaangemilang.
USM adalahsatudaripadaempat universiti
penyelidikanyang diletakkandalamsenarai
pendekterakhirbersamatiga lagi universiti
iaitu UniversitiMalaya(UM),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM)dan UniversitiPu-
tra Malaysia(UPM),sebagaicalon Universiti
Apex.Kini ada 20 institusipengajiantinggi
awam (IPTA)di seluruhnegaradan sembilan
IPTAmemohon untuk dipertimbangkan
menjadiUniversitiApex,manakaladua lagi
di kalanganIPTS.PelaksanaanprogramApex
bakalmencetuskansenariobaru di semua
IPT,sekaligus menggerakkanusahamem-
pertingkatkandayasaingdan membinare-
putasicemerlanguntukmenariklebih ramai
pelajarberkualitidari dalamdan luar negara.
Kita yakinusahameningkatkankualitipen-
didikan kini bukansajaharusdipikul USM,
sebaliknyasemuaIPT.Usahaitu penting bagi
memastikangraduanyang dilahirkanmem-
punyainilai dayasaingtinggi dan relevan
dengan keperluanindustri.USM yang kini
diterajuiNaib Canselornya,ProfTan Sri Dzul-
kifJi Abdul Razak,harusmelakukananjakan
dan perubahanmenyeluruhke arah mem-
perkasakaninstitusiitu bagi memastikan
amalantadbir urus terbaik,budayakerjawar-
ganyaberadapadatahap cemerlangdan
mempunyaisumberkewanganmantap.USM
juga harusbersediamemikultanggungjawab
lebih mencabardan memastikankeupayaan
melaksanakanfungsi sertatanggungjawab
dengan cekap,telusdan berkesanke arah
mewujudkansistempengajiantinggi berta-
raf dunia.Satudaripadaautonomiyang ba-
kal diperolehUSM ialah memberikuasake-
padanyamengambilpelajardan tenagape-
ngajardari luar negara.Langkahitu sudah
pastimewujudkanpersaingandan cabaran
kepadapelajarsertatenagapengajartem-
patan.Kita tidak mahu melihatpelajardan
tenagapengajartempatanketinggalan,se-
baliknyamerekaperlu membuktikankemam-
puan bersaingdan sentiasaberadadi barisan
depan dalamsemuabidang.
